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Zásady pro rrypracování :
Cílem práce je návrh hasícího systému pro silniční vozidlo. Na základě provedených analýz a identifrkaci
ohrožených míst budou stanoveny požadavky na hasící systém a jeho vlastrrí náwh.
Osnova diplomové práce:
1. Úvod
2. Analýza současného star,y problematiky
3. Identifikace kriticlqých míst a agregátů
4. Určení parametrů systému
5. Náwh hasícího systému
6. Závéry a doporučení
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stránkách fakulty.
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